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Villedieu-sur-Indre – Les Chétifs
Prés, Grand-Saint-Bonnet
Opération préventive de diagnostic (2018)
Fiona Kildea
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  de  8 ha  réalisé  sur  la  commune  de  Villedieu-sur-Indre,  au  lieu-dit  le
Grand-Saint-Bonnet a permis la découverte de deux occupations protohistoriques en
milieu humide dans la vallée de l’Indre.
2 Les occupations sont datées du Ve s. av. J.-C. pour la première et de la deuxième moitié
du IIe-début du Ier s. av. J.-C. pour la seconde. Leur organisation est bien structurée dans
l’espace,  les  deux  occupations  ne  se  superposant  pas.  Le  contexte  archéologique
environnant est très dense et l’implantation particulière, en fond de vallée, soumise
aux  importants  débordements  saisonniers  de  l’Indre,  a  permis  la  conservation
exceptionnelle des bois (bases de poteaux, piquets…). D’autres vestiges organiques ont
été  découverts  en  deçà  des  occupations  protohistoriques :  troncs  (chêne),  fruits
(noisettes et glands) et pollens datés de la chronozone du Boréal, soit contemporains du
premier Mésolithique (circa 7500 BC).
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Fig. 1 – Chêne daté entre 155 et 125 av. J.‑C. (F25)
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